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BIBLIOGRAFÍA 
 
ANEXOS 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, TIPOLOGÍA 
DE CLAUSTRO, PUENTE ARANDA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Presentación de proyecto de grado en la localicadad de puente aranda, ofreciendo 
una alternativa educativa al sector, mediante la proposición de un centro de 
desarrollo laboral con enfoque en metalmecánica, donde el edificio, aparte de 
cumplir con un programa arquitectónico específico, un método constructivo 
estándar, utilizando estructuras metálicas, también genera un espacio urbano al 
sector para que sea aprovechado. 
 
En los capítulos del trabajo escrito se pueden encontrar las aproximaciones 
urbana, arquitectónica y constructiva. 
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METODOLOGÍA:  
 
La metodología desarrollada procede de los parámetros que establece la facultad 
de diseño y el programa de arquitectura, donde se realiza un diseño concurrente 
que genere soluciones a nivel urbano, arquitectónico, basado en referentes 
construidos, bajo la orientación y guía de arquitectos que realizan revisiones en las 
propuestas entregadas con el fin de producir un trabajo de buena calidad 
profesional. la entrega del proyecto viene acompañada de láminas arquitectónicas, 
planimetría, imágenes 3d, diagramas y maquetas. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Es posible llevar a cabo un proyecto educativo en el sector de intervención, 
Puente Aranda, de escala vecinal, que genere un impacto positivo en el lugar, 
integrando la comunidad y promoviendo el progreso de los habitantes y 
trabajadores de la zona. 
 
Se pueden generar edificios públicos que tengan un porcentaje alto de integración 
con el sector, mediante un diseño que lo permita, como en este caso la 
continuidad espacial que se genera en el claustro. 
 
Se evidencia la grandes prestaciones de las estructuras metálicas al momento de 
definir el sistema portante del proyecto, gracias a su ligereza, esbeltez, 
practicidad, entre otras características. 
 
Los espacios deben ser pensados desde la función, abordando la estética y un 
concepto bioclimático que permita aprovechar al máximo las condiciones del lugar 
para generar un diseño acorde a las necesidades actuales y atendiendo las 
problemáticas ambientales. 
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